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INTRODUCCIÓN
Cambios tecnológicos y sociales 
àcuestionamiento del papel de las bibliotecas
Respuesta profesional basada  en nuestros puntos fuertes
Competencias profesionales: conocimiento de los recursos de información, el 
acceso, la tecnología y la gestión y la posibilidad de usar este conocimiento como 
base para la prestación de los servicios de información de alta calidad. 
à Nuevas: Open Access, propiedad intelectual, evaluación de la investigación.
Competencias personales: conjunto de actitudes, habilidades y valores que permiten 
a los profesionales para trabajar con eficacia y contribuir positivamente a sus 
organizaciones, clientes y profesión. 
à Nuevas: habilidades didácticas, de comunicación, de trabajo en equipo y 
networking
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LAS BIBLIOTECAS DE LOS BANCOS CENTRALES
Bibliotecas especializadas de los bancos centrales e instituciones financieras 
internacionales (FMI, OCDE, CEMLA, CEPAL, etc.) 
Misión directamente relacionada con la misión y objetivos de la organización a la que 
dan servicio, tanto en su especialización temática como en sus colecciones.  
El objetivo de la Biblioteca del Banco de España es facilitar a los empleados 
del Banco el acceso a documentación e información adecuadas para 
fundamentar los estudios, análisis y decisiones que son objeto de su trabajo. 
Por tanto, se configura como una unidad de apoyo al trabajo, a la 
investigación y a la formación de los empleados del Banco.
Denominadas a veces como Biblioteca científica o Research library ya que su labor 
principal es apoyar la labor de investigación de la institución.
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LAS BIBLIOTECAS DE LOS BANCOS CENTRALES
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Grandes diferencias entre ellas pero con rasgos comunes
Lugar en el organigrama
•Integradas en las Direcciones Generales de los Servicios de Estudios (o Research
Directorates) 
•Formando parte de las Secretarías Generales o junto con áreas afines como el 
Archivo (Histórico y/o de Gestión); Gestión Documental Corporativa, Publicaciones, 
Museo, Difusión cultural, Actividades educativas, etc.
Pueden existir otras bibliotecas en la institución (servicios jurídicos especialmente) o 
incluso una red de sedes regionales
Especialización temática:
•Principal: Economía financiera y monetaria, política monetaria, sistemas de pago, 
regulación bancaria, economía internacional y del país en el que están situadas, 
Estadística y Matemáticas, legislación económica y financiera, etc.
•Secundaria: Apoyo a otras áreas de la institución
Redes de colaboración bibliotecaria a nivel mundial y regional
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USUARIOS Y SERVICIOS
Categorías de usuarios
•Directivos de la organización
•Investigadores
•Empleados del resto de las áreas
•Usuarios externos (según la política de la institución)
Servicios propios de una biblioteca especializada, destacando:
•Acceso a los recursos electrónicos
•Préstamo
•Obtención del documento
•Referencia e información bibliográfica 
•Alertas de publicaciones e informes
•Formación de usuarios
Pueden complementar el sistema bibliotecario público del país
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FONDOS Y PROCESO TÉCNICO
Fondos
Riqueza de los fondos en relación con el tamaño y la antigüedad de la institución
Pueden ser depositarias de otros organismos públicos nacionales o internacionales
Fondo antiguo muy importante en ocasiones (España, México, Argentina, Venezuela)
Formatos
Electrónico en publicaciones periódicas 
Papel en monografías, con importancia creciente de los ebooks
Clasificación y catalogación
Adaptadas a las tradiciones bibliotecarias locales
Uso frecuente de clasificaciones internas de forma única o complementando la 
clasificación general
Presencia parcial de la clasificación JEL (Journal of Economic Literature) 
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LAS BIBLIOTECAS DE LOS BANCOS CENTRALES
VISIBILIDAD
9
Visibilidad externa e interna menor que otras bibliotecas à necesidad 
de actividades de marketing 
Biblioteca del BdE en Internet Biblioteca del BdE en su Intranet
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LAS BIBLIOTECAS DE LOS BANCOS CENTRALES
RETOS DE FUTURO
Según una encuesta realizada en 2010 entre las bibliotecas de los bancos centrales de 
la Unión Europea, los principales desafíos futuros son:
La gestión de los recursos electrónicos
La necesidad de mantener la posición relevante de la Biblioteca en la organización
Y las necesidades de formación más importantes:
Gestión de recursos electrónicos 
Técnicas de marketing de los servicios bibliotecarios
Búsqueda de información
Gestión del copyright (digital y en papel)
Necesidad de desarrollar nuevas competencias y habilidades técnicas y personales 
para hacer un uso creativo del conocimiento de los fondos y recursos de la 
bibliotecas, creando nuevos servicios que den valor añadido a los usuarios.
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DE INFORMACIÓN BAJO DEMANDA
Proyecto de la Biblioteca del Banco Central Europeo (BCE)
Petición directa por parte de los usuarios para resolver un problema
Necesidad de consulta semanal de numerosas fuentes de información para alimentar 
una página de la intranet destinada a los managers
Creación de un grupo de trabajo específico 
Análisis de los requisitos  
Creación de una herramienta que pudiera entregarse llave en mano, construida a 
medida de las necesidades de información planteadas y que, una vez entregada, sólo 
requiriera algún ajuste puntual.
Evaluación de herramientas tecnológicas
Integración en los sistemas ya existentes , adecuación a los requisitos de seguridad 
informática, posibilidad de personalización, necesidad de soporte una vez entregado, 
sostenibilidad …
Solución
Creación de un escritorio virtual aprovechando las posibilidades de los mashups
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HERRAMIENTAS UTILIZADAS (1)
Creación de cuentas de correo electrónico específicas en Google y Yahoo
Elección de Netvibes como herramienta base
•Plataforma que permite la creación de escritorios virtuales 
•Flexible, personalizable, amigable y de diseño gráfico limpio
•Posee un amplio directorio de aplicaciones predefinidas 
•Permite la integración de otras producidas ad hoc fácilmente: sitios web, blogs, 
cuentas de correos, fuentes RSS, y otras múltiples aplicaciones web.
•Posibilidad de hacer públicos o no los escritorios diseñados  
•Opciones gratuita y de pago
•Copias de seguridad del contenido en ficheros OPML
•Uso frecuente en bibliotecas como portal para la gestión interna del personal de la 
biblioteca y, especialmente, para la elaboración de las guías temáticas de recursos 
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Widgets esenciales
Link module
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Yahoo Pipes
•Fusión de varias suscripciones RSS (o Atom) en una única
•Posibilidad de establecer filtros mediante textos o expresiones regulares
•Ordenación de resultados según las características deseadas 
•Integración en Netvibes mediante el Link module
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HERRAMIENTAS UTILIZADAS (6)
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RSS
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Google Custom Search Engine
•Permite limitar la búsqueda a unos sitios predefinidos (sitios o páginas individuales)  
y/o priorizar los resultados de estos sitios.
•Es posible refinar la búsqueda por palabras clave
•Es intuitivo y amigable
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Desarrollo del proyecto
•Reuniones con los usuarios a lo largo del proyecto para  ajustar la herramienta à
sugerencias mutuas
•Periodo de prueba
•Entrega final
Satisfacción de los usuarios
•Expectativas excedidas en cuanto a la herramienta
•Comprensión por parte de la Biblioteca de sus necesidades
•Excelente colaboración
à Valoración de la capacidad de trabajo en equipo de la Biblioteca con otras unidades 
y reconocimiento de la calidad profesional de su trabajo.
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APOYO A LA PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
DE LA INSTITUCIÓN DESDE EL CATÁLOGO. 
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA EN LOS BANCOS CENTRALES
Proyecto de la Biblioteca del Banco de España (BdE)
Doble vertiente de la investigación económica en los bancos centrales
•Aplicada, en las áreas que sirven de apoyo al desarrollo de sus estrategias, como 
apoyo a los procesos de toma de decisiones à informes, boletines y estadísticas
•Teórica, académica, con firma individual, de temática relacionada con las funciones 
de la institución, que recorre los canales habituales de las publicaciones científicas del 
áreaà documentos de trabajo, artículos, monografías
Importancia creciente de la investigación, reflejada en:
•Publicación de boletines y memorias de investigación 
•Organización de congresos y reuniones 
•Procesos externos de evaluación de la investigación
•Creación de portales o páginas específicas de investigación 
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USOS ALTERNATIVOS DE LOS CATÁLOGOS (1)
Los estudios bibliométricos sobre monografías basados en los catálogos se basan en 
las siguientes premisas:
•La inclusión en el catálogo de una biblioteca especializada refleja la utilidad de una 
monografía para la comunidad investigadora de una disciplina
•La combinación de catálogos de distintas bibliotecas representativas representan 
aproximadamente la producción y consumo de información de una disciplina
•El catálogo de una institución concreta, en combinación con otras bases de datos 
institucionales, ofrece una visión detallada de su actividad investigadora.
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USOS ALTERNATIVOS DE LOS CATÁLOGOS (2)
Estudios sobre catálogos
•Torres-Salinas, D., y Moed, H. F. (2009). Library Catalog Analysis as a tool in 
studies of social sciences and humanities: an exploratory study of published book titles 
in Economics. Journal of Informetrics, 3 (1), 9–26.
•White, H. D. et al. (2009). Libcitations : a measure for comparative assessment of 
book publications in the Humanities and Social Sciences. Journal of the American 
Society for Information Science and Technology, 60 (6), 1083–1096.
•Edo Hernández, V. (2009). Las revistas españolas de Economía en las bibliotecas 
universitarias : ranking, valoración del indicador y del sistema. FUNCAS / Documentos 
de trabajo: 443 /2009. 
•De Filippo, D., Sanz-Casado, E., Urbano Salido, C., Ardanuy, J., y Gómez-
Caridad, I. (2011). El papel de las bases de datos institucionales en el análisis de la 
actividad científica de las universidades. Revista Española de Documentación 
Científica, 34(2), 165–189.
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LA INVESTIGACIÓN DEL BDE EN EL CATÁLOGO DE SU BIBLIOTECA
Situación inicial
•Catalogación y vaciado sistemático de las publicaciones del BdE
•Catalogación analítica de publicaciones externas (capítulos y artículos) de nuestros 
autores cuando se detectaba
Inicio de la publicación en 2004 de la Memoria de actividades de investigación del 
Banco de España (MIBE) con un listado de publicaciones divididas en:
•Artículos publicados en revistas con evaluación anónima
•Artículos en revistas sin evaluación y capítulos de libros
•Artículos firmados en publicaciones del Banco de España (Boletín Económico y 
Revista de Estabilidad financiera)
•Series de Documentos de Trabajo y Documentos Ocasionales del BdE
Planteamiento inicial de la Biblioteca à
Tener disponibles todos los productos de investigación reconocidos oficialmente por la 
institución.
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DESARROLLO DE UNA PLANTILLA ESPECIAL DE CATALOGACIÓN
Plantilla genérica con campos similares a una 
base de datos mediante el uso de los campos 
MARC
084 Clasificación JEL
520 Resumen de autor
653 Palabras claves
856 Incorporación sistemática del acceso 
electrónico
900 Categoría MIBE
Campos específicos de ALEPH
STA Identificación y recuperación de estos 
registros para crear el subcatálogo de 
investigación
LKR Catalogación analítica y/o vinculación de 
distintas versiones del documento
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VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS
En RePEc , el repositorio temático más importante en Economía, los propios autores 
enlazan las distintas versiones de un documento http://ideas.repec.org/e/pre63.html
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En el catálogo, las distintas 
versiones están enlazadas y 
disponibles para su consulta
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METODOLOGÍA PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS
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Desarrollo de una recogida sistemática de datos
•Revisión exhaustiva de las publicaciones en papel
•Consulta periódica del Portal de investigador del BdE
•Revisión de la MIBE
Documentos no disponibles
•Propuesta de adquisición de las 
monografías
•Petición a los autores de los artículos  
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CONTACTO CON LOS AUTORES (1)
Se contacta directamente con los autores cuando
•No se puede conseguir su obra por compra
•Se quiere comprobar algún dato para el registro de autoridad
•Se quieren comprobar las versiones de un documento
Contacto preferentemente por email  (menos intrusivo)
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CONTACTO CON LOS AUTORES (2)
Si surge la oportunidad se hace promoción de los servicios de la Biblioteca à micro-
sesión de formación
Respuesta muy positiva de los autores à puesta en valor de su obra
Sub-catálogo de investigación à aprox. 1.800 registros)
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Proyecto de escritorio virtual
• Gran esfuerzo de selección y autoaprendizaje de las herramientas à desarrollo y 
potenciación de las habilidades tecnológicas
• Fundamentación en los puntos fuertes de la Biblioteca, en las habilidades 
tradicionales ampliadas y aplicadas de forma creativa
• Fortalecimiento de la capacidad de networking con otras unidades de la 
organización
• Descubrimiento por parte de los usuarios de la capacidad profesional de la 
Biblioteca en áreas no asociadas en principio a ésta 
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Apoyo a la producción de la investigación de la institución desde el catálogo
• Fortalecimiento del  trabajo interno en equipo 
• Profundización  del conocimiento de las características de la publicación académica 
de nuestro campo à acercamiento de la catalogación a las formas de 
comunicación científica de los investigadores
• Mejora del conocimiento del trabajo de nuestros usuarios 
• Empleo de la necesidad de ponernos en contacto con nuestros investigadores  
como un instrumento de relaciones públicas y difusión directa, no intrusiva, de los 
servicios y posibilidades de la Biblioteca
• Proyecto en desarrollo que permite el acceso a la producción científica de la 
institución, incluso la literatura gris, con el valor añadido de un riguroso control de 
autoridades
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PERSPECTIVAS DE FUTURO
Reenfocar la orientación de las colecciones a los usuarios 
Nuevos modelos de bibliotecarios, nuevos modelos de servicios
Necesidad de demostración constante del valor y competencia profesional de los 
bibliotecarios à
Una actitud segura de nuestros puntos fuertes como profesionales adaptándolos a la 
nueva situación, un aprendizaje continuo de las nuevas habilidades necesarias, una 
mentalidad innovadora y adaptable a los cambios nos permitirá, sin duda, cumplir 
con nuestro cometido profesional
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